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ANO V 1.° DE FEBRERO DE 1916 NÚM. 79 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso da nuestro Exorno. Prelado 
S f í Df , D , M a o u e l G o o z á l e z G a m a , 
OBISPO TITULAN DH OLIMPO, 
A U X I L I A R DE M Á I Í A G A 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Üezanosde fecundo apostolado 
Ó PRUEBA PRÁCTICA DE 
"LO ClUE PUEDE UN CURA HOY" 
¿Quién no ho oido hablar en estos días 
del Arcipreste de Kuelva? Todos los 
periódicos han traido y llevado su nombre, 
han contado sus empresas, han hecho 
de él y de sus obras tan cumplido como 
merecido elogio. ¿Qué podrá añadir la 
HOJÍTA que fuera nuevo? Y es el caso que 
la HOJITA está obligada hablar: primero, 
para unirse á ese concierto de la prensa 
católica, porque, aunque pequeña, la mí-
nima de las publicaciones, á esa prensa 
pertenece. Además, publicándose en la 
Diócesis á la que viene el benemérito 
Arcipreste como Obispo auxiliar, tiene 
que darlo á conocer á sus lectores, no 
solo para que ya lo quieran cOmo se 
merece y como cosa propia, sino también 
para que bendigan á la divina Providencia 
que nos lo envía. Tiene que invitar á sus 
lectores y amigos á que bajen á saludar 
á S. lima, cuando pase por nuestra 
estación para Málaga. 
Además, la HOJITA es muy agradecida 
y no olvida que del Arcipreste de Huelva 
recibió al nacer la primera enhorabuena; 
más aún; en la lectura de la obra del 
Arcipreste Lo que puede un Cura hoy y de 
los números de su Granito de Arena de 
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1912, que dedicó á la Hoja Parroquial, se , 
concibió la nuestra; y en su libro de oro, 
á las instrucciones del Sr. Reig, actual 
Obispo de Barcelona, en su Revista Pa-
rroquial, y á las del P. Vilariño en su Sai 
terrae, debe su vida. ¿Cómo, pues, callar? 
¡Cuánto siente ser tan pequeña! Esta 
cualidad la obliga á sintetizar y reasumir 
el fecundísimo apostolado del Dr. D. Ma-
nuel González García. 
Nació en Sevilla, el 25 de Febrero de 
1877. Cursó la carrera eclesiástica en 
aquella Universidad Pontificia desde 1889, 
siendo ordenado de Sacerdote, el 21 de 
Septiembre de 1901. En Marzo de 1902, 
fué nombrado Capellán del Asilo de las 
Hermanitas de los pobres de dicha Ciudad 
y no olvidan los ancianitos la caridad con 
que los agasajó. En Marzo de 1905, fué 
nombrado cura ecónomo de la parroquia 
de S. Pedro de Huelva y en Junio del 
mismo ano Cura Regente y Arcipreste, 
cargos que ha desempeñado hasta ahora. 
De su apostólica labor, dá una pequeña 
idea las siguientes fundaciones: 
1906.—Apareció e\ Graniio de Arena, 
del que dijo nuestro Cura de San Pablo, 
que mejor debió llamarse bloque de 
cemento armado. Ha sido el órgano de 
todas las obras de Huelva y constante 
despertador de las energías latentes de 
muchos curas, incansable predicador de 
las bondades del Divino Corazón y una 
verdadera mina. 
1906.—Fundó las Escuelas católicas del 
Sagrado Corazón de Jesús, que hoy dirige 
el gran pedagogo D. Manuel Siurot. 
1908. —Granja agrícola del Sagrado 
Corazón de Jesús. Escuela dominical de 
obreras.—Escuela del Santuario de la 
Virgen de la Cinta. 
1909. —Colonia del Polvorín, conlglesia, 
casas para los maestros, escuelas y granja 
de experimentación.—Biblioteca parro-
quial circulante.—Obra de las vocaciones 
eclesiásticas. 
1910.—Obra de las tres Marías, impor-
tantísima asociación de reparación y des-
agravio, que cuenta hoy con unas 80.000 
socias. 
19!!.—A la misma obra se une la de los 
discípulos de San Juan, con organización 
y fines semejantes. 
Í9i2.—En el mes de Octubre se com-
pletan las anteriores con la de los Juanitos, 
que se compone de niños de las Escuelas, 
que harán vela de diez minutos de adora-
ción. 
1913. —Con motivo de una huelga en las 
minas, organizó un comedor para 400 
niños durante cuatro meses. 
1914. —El célebre taller de costura y 
labores con sus correspondientes escuelas. 
1915 —era pequeño el marco de 
Huelva para su celo, y el Santo Padre 
Benedicto XV, lo preconiza Obispo de 
Olimpo y auxiliar de Málaga, siendo 
consagrado el 16 de Enero de 1916, día 
escogido por su amor filial. 
¿Creéis que las obras enumeradas y 
algunas más, que pudiéramos añadir, ago-
taban su energía? No, qüe aún le sobró 
energía y tiempo para escribir y publicar: 
El referido Granito de Arena, revista 
quincenal, difusamente propagada en 
España y América latina. 
Lo que puede un Cura hoy, con dos 
numerosas ediciones y una carta lauda-
toria del Emmo. Cardenal Secretario de 
Estado, en nombre de Su Santidad. 
Acción social del Párroco, con siete 
ediciones. 
Un Granito más, folleto que resume las 
obras del Polvorín. 
Manual de las Marías, con tres nume-
rosas ediciones. 
Juanes y Marías, revista quincenal que 
se publica junto con El Granito de Arena. 
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Obra de las discípulos de San Juan. 
Obra de los Juanitos, y numerosas 
hojas de propaganda social y eucarística,. 
¿No es verdad que asombra tanta 
fecundidad? 
Si después de esta breve presentación 
preguntára alguno el secreto, trascribi-
ríamos la Conferencia que dio en la 
Semana Social de Sevilla; allí detallada-
mente explica cómo el amor ai Corazón 
de Jesús ha de ser el móvil, fin y medio 
principal de toda acción social católica. Y 
si más curioso aún, preguntára dónde se 
caldea el corazón de este apóstol, le 
señalaría.... el Sagrario. Su amor al 
Corazón eucarístico de Jesús, lo explica 
todo. 
Como prueba y muestra, copiamos uno 
de sus muchos artículos breves, sencillos 
y sustanciosos de E¿ Granito de Arena, de 
5 de Enero de 1911: 
L O QUE Y O Q U I S I E R A 
QUE NO S E O L V I D A R A N U N C A 
Cuenta San Jerónimo, que, cuando San 
Juan era anciano y apenas podía moverse 
ni hablar, toda su conversación casi la 
reducía á esta frase: 
— ¡Hijitos, amaos los unos á los otros! 
Y tanto dió en repetir esa frase en toda 
hora y en toda ocasión, que, un poco ya 
molestos sus discípulos, le dijeron: — 
Maestro: ¿por qué décís siempre lo mismo? 
—Porque—respondió el Apóstol del 
Amor—es precepto del Señor, y con que 
él sólo se cumpla, basta. 
Pues yo, aunque no soy Juan ni me 
apuntan canas todavía, también tengo mi 
frase, que la repito por escrito, hablado y 
por todos los medios de expresión habidos 
y por haber, hasta la machaconería, y 
mucho más, cuando me hablan de la Acción 
Social Católica. 
¡Hermanos, sacerdotes ó seglares, pa-
tronos ú obreros, estudiosos ó rudos, 
todos en una palabra, todos los que andáis 
metidos en la Acción Social Católica: 
¿queréis no perder el tiempo? ¿queréis 
llegar de verdad al pueblo para meter en 
él el orden social cristiano? ¿queréis 
sindicatos, cooperativas, círculos de bue-
nos resultados? ¿queréis una acción social 
sólida, intensa, fructuosa, que os premie 
Dios y os agradezcan los hombres? 
Pues oid por centésima ó milésima vez 
la frase mía: 
Amad con ganas y con sinceridad al 
Corazón de Jesús, y después... haced lo 
que queráis. 
Ya sé que alguien se ríe de esto con 
una risa entre compasiva y burlona. 
Dicen ó creen que eso del Corazón de 
Jesús, principio, meato y fin de la Acción 
Social, es más piadoso que científico, más 
para dirigir beatitas y niños, que para 
enderezar multitudes, mejor para fomen-
tar la misericordia y la limosna, que para 
realizar la obra de justicia á que está 
llamada aquella.... 
Pues bien; yo no me río de los que se 
ríen de mi frase; antes les tengo mucha 
lástima. 
Yo no rechazo la técnica, ni el estudio, 
ni la ciencia del sindicalismo, ni la ayuda 
propia, ni el recurso de cualquier medio 
lícito; por el contrario, lo aplaudo y lo 
deseo; pero ¡por Dios! que no se olvide 
cuál debe ser el principio y el fin de una 
Acción Social que se llama católica; que 
no se olvide que hay medios naturales y 
sobrenaturales; que no se olvide que el 
odio y el egoísmo no se combaten más que 
con el amor. 
Y hoy por hoy, el problema social, el 
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único problema que á mi juicio existe, es 
ese: DESTRUIR EL ODIO DE LOS QUE 
NO TIENEN NADA y EL EGOISMO 
DE LOS QUE TIENEN MUCHO. En 
eso ha venido á convertirse toda la ciencia 
racionalista y atea: en odio y en egoísmo. 
Por eso yo creo que mientras nuestra 
ciencia y nuestra acción no se conviertan 
en amor, y en amor capaz de derretir esos 
hielos y esas piedras, no llegamos de 
verdad al pueblo.... 
Y repito: Amad con ganas y con sin-
ceridad al Corazón de Jesús; empapaos 
bien en ese Amor; empezad y proseguid 
'vuestra acción con ese Amor, y luego. 
ya hablaremos. 
Y si no hay eso, no hay que extrañar 
que no venga lo otro. 
EL A. DE H. 
r^a la irmita de lia. irígida 
, — 
Suma anterior. , 
D. Tomás García Pérez . . . 
Una devota, vecina de la Virgen 
Hermana de la anterior . . . 
Suma y sigue . . 
PTAS. 
205.50, 
.5. -
1 0 . -
10.— 
230.50 
INDICADOR PIADOSO 
—— * • • 
Día 2.—PURIFICACIÓN DE LA SAN-
TÍSIMA VIRGEN.-Aunque hoy no es 
fiesta de precepto, se hace función en la 
Iglesia, en la forma acostumbrada y pres-
crita. 
Día 4,~PRIMER VIERNES, Comu-
nión general y Ejercicios del APOSTO-
LADO DE LA ORACIÓN. 
Día 6.—Ejercicios de la Asociación de 
HIJAS DE MARÍA. 
Estadística de ia 1.a quincena de Enero 
BAUTIZADOS.-Día 3: María Na-
varro Estrada,—4: José Trujillo Estrada. 
—5: Juan Santana Romero.—7: Josefa 
Martín Romero.—9: Diego Trujillo Martín, 
—10: Francisca Acedo Paredes, Francisco 
Acedo García y Juan Trujillo Torres.—12: 
Isabel Alba Rengel.—13: María Manzano 
Manceras y Fernando Manzano Millón.— 
14: Francisco González, Gil y María Salas 
Berlanga. ,. 
DESPOSADOS.-Día 7: D. José Real 
Olmo, con D.a Isabel Aranda Acedo.—8: 
D. Ildefonso Campano Díaz, con Doña 
Isabel Lauzac Vila; y D. Antonio Cabrera 
Ravaneda, con D.a Dolores Romero Mar-
tín.—12: D. Jerónimo Ocaña Reyes, con 
D.a Ana Chamorro Díaz. 
t 
IDIDFÜlsrTOS 
ADULTOS. -Día 2: D. Francisco 
Reyes García.—7: D. Cristóbal Ballestero 
Méndez,—9: D.a María Avila Cherino.— 
11: D.a Ana Zafra Mufíoz,—12: D/Josefa 
García Cortés. (D, E. P.) 
PÁRVULOS.-Lorenzo Antúnez Co-
nejo. 
Málaga . -T ip . de J . Xjrascastfo. —Molina Lario, 
